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YaHIJAU MALAYSIA DENGAN KERJASAMA CETREE TELAH
MELAKSANAKAN KEM SAINS YANG BERTEMAKAN TEKNOLOGI
HIJAU DI SELURUH MALAYSIA BAGI TAHUN 2016
MINDEN,  November  2016  ­  Yayasan  Hijau  Malaysia  (YaHijau)  dengan  kerjasama  Pusat
Pendidikan  dan  Latihan  Tenaga  Boleh  Baharu,  Kecekapan  Tenaga  dan  Teknologi  Hijau
(CETREE) telah merangka pelaksanaan program perkhemahan Kem Teknologi Hijau di seluruh
Malaysia bagi tahun 2016.

































      
Di  samping  itu,  pihak  CETREE  juga  turut  menganjurkan  Program  Pengauditan  Hijau  bagi
sekolah­sekolah rendah dan menengah terpilih seluruh daerah siri  jelajah dalam negeri seluruh
Malaysia.  Bengkel  Program  Pengauditan  Hijau  telah  dilaksanakan  melibatkan  hamper  1000
orang  guru  sekolah  rendah  dan  menengah.  Antara  objektif  program  ini  adalah  mewujudkan
kesedaran  mengenai  aktiviti  hijau  dalam  kalangan  warga  sekolah  dan  mewujudkan  penanda
aras bagi program ‘Audit Hijau’ untuk sekolah rendah dan sekolah menengah terpilih di Malaysia.
    
Kesedaran  terhadap keperluan pemeliharaan alam sekitar daripada kesan negatif penggunaan
teknologi  telah  meningkat  dalam  kalangan  warga  sekolah.  Namun  begitu,  tahap  penglibatan
sasaran sekolah dalam aktiviti­aktiviti Teknologi Hijau masih belum menyeluruh. Pada masa yang
sama,  masih  ramai  yang  beranggapan  bahawa  pemeliharaan  alam  sekitar  adalah
tanggungjawab  pihak­pihak  tertentu  sahaja.  Justeru  itu,  program  pendidikan  dan  kesedaran
seperti  yang  dilaksanakan  oleh CETREE  ini  amatlah  diperlukan  bagi memastikan  pembabitan
setiap individu terhadap penjagaan alam sekitar terhadap isu­isu berkaitan.
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